
















ダイアナ・ウイン・ジョーンズ (DianaWynne jones)の fわたしが幽霊だった時J(The 
Time 01 the Ghost， 1981)は、主人公の次女セリーナ(通称サリー)と長女シャーロット(通称















ず叫んだ「聞いて、見て! 私に気づいて!J (“listen. look! Notice mer 22)という言葉は彼女
の状況と苦悩を端的に表している。言葉を失ったサリーの言葉に対する執着は、姉妹が書き損じ
た手紙の詰まった屑飽へ飛び込んでいく姿にも見て取ることができるかもしれない。
She dived towards it [the wastepaper basket] like a swimmer in her eagerness. And 
there. sticking sideways out of the top， was a sheet of blue writing paper.... 
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Desperately， she pressed her face down among the other papers.… 
Furiously， she threw herself at the heaped waste.paper basket She went right through， 
and found herself looking at the wallpaper beyond. But she was so determined that she 




































Everyone well knew that Himself wanted to let rip in one of his screaming rages. He 















ネラを「魔女の集団J(“a coven of witches，" 162)と呼び、二度目は黒い牝鶏の死骸と血のつい
た鎖を見つけた「父Jが、「何という邪悪な魔女だ、シャーロット-イモジェンーフェネラ!J 



























Book of Worship of Monigan:・42}を書き、小屋にモニガン人形を安置して偶像崇拝を行い、「大





















Because she [Sally] was a ghost herself she saw the invisible shadow over mounds. In the 
shadow flickered thin wreaths of thicker shadow. and from them came whispers and sad 










This had been truly Monigan's Place from time immemorial…These were things which 
had been done in honour of Monigan. Dim blood flowed. An axe. and now a knife. glinted 
as it struck. Phantom mouths opened to scream. All these. and hundreds of others like 
them. melted and moved and reappeared as they went down the slope…Sometimes the 
posts stood in a line. More often they stood in a ring. But. however they stood. the posts 









Cart said.“Monigan. mighty goddess. we have a ghost. and the ghost is in your power 
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and has asked us for help. What do we have to do to redeem this ghost from you?" 
Monigan answered. It was like heavy pressure. or heavy heat. It had no sound. and it 
was remote and scornfuL Please yourselves. 1 have the righl 10 claim a life seven years 
斤'omtoday… 
“Whose life?" Ned asked. not quite in Monigan's direction. 





'Tm going to give you honour and glory， Monigan. You'll get cheers from the masses and 
the applause of huge audiences.... 
Imogen paused dra司ma剖tical防y，pointing Ned・spicture to roughly where Monigan was. She 
was certainly doing some good hard advertising， Sally thought.... 
“The supreme sacrifice，" said Imogen.“The rise of my beauty into the limelight. rm 
giving you my musical career， Monigan. Do you want it?" 













Ned Jenkins raised his pale face.“1 think the ghost's back." 
Fenella looked up to deny it， and paused.“Yes. he's right. It's here again. 1 can feeL" 
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Imogen suddenly became hysterical…“What do we do? Do something. somebody! I'm 











1M ONE MELFORD GIRL DON'T KNOW WHICH 
7YRS OFF NEED HELP MONIGAN HELP 
The message ended in sharp scribble because Ned. stil white and staring. seemed to 
expect her to go on writing. She had to wrench herself away from his limp hand and then 





















He [J ulian Addiman] was dark and striking-looking， with brows as black as Fenella's and 
eyes nearly as blue and luminous as Imogen・S…Butwhat people noticed most about him 
was that， wherever he was， he took control He was not bossy…It was just出atwhen 
Julian Addiman was there things ran Julian Addiman's way (63) 
彼の場を支配する雰囲気は彼のリーダーとしての資質を示唆している。ハンサムな外見には妹た
ちとの類似点が指摘されている一方、二人の姉たちは、彼のもつ「狂気J(“insane，" 126)、邪悪
なところや危険性に惹かれ、彼に「心酔J(“your [J ulian's] worshipping girlfriends，" 187)し
ていた。しかし、姉妹たちの問で、彼を巡って、各々嫉妬の気持ちはなかったと認めている。
“That's the odd thing!" said Cart.“We were in a way， but actually we were so -such 
a unity，出atwhen one of us got him in almost didn't matter which of us it was." 
“Y ou make us sound like vultures -or female spiders，" her sister protested. 
“Well， we were in a way，" Cart said. "1 thought as 1 was talking that if none of us 
really cared two hoots about him， even you -weU， itmakes me wonder if Monigan wasn't 








































てTheStellcoats (1979)、B/ackMaria (1991)、Firealld Hem/ock (1985)を挙げている。
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